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Bibliogrdphica. Documents dels 
segles VIII-XX, Biblioteca de Catalunya, 
Barcelona, 1993, 121 pp. 
Cataleg de I'exposició del mateix 
nom en que s'inclou un mapa de la penín- 
sula ibknca, de 1482, en que hi ha situat 
Alcover, encara que el col.loquen més al 
nord que Valls. 
DD.AA. El catalanisme a les co- 
marques tarragonines, (Reus), 1993, 19 
PP. 
Publicació dels textos de I'exposi- 
ció "Cent anys de Catalanisme", celebra- 
da a Reus. Esmentarepresentacióalcove- 
renca a I'Assembleade la Unió Catalanis- 
ta de Reus de 1893. En la relació d'obres 
de la Mancomunitat de Catalunya esmen- 
ta el suport tkcnic prestat al sindicat agrí- 
cola d6Alcover. L'opuscle també inclou 
una petita biografia de Cosme Vidal. 
DD.AA. Inventari del Patrimoni 
Arquitectbnic de Catalunya, Generalitat 
de Calalunya, Barcelona, 1992, 149 pp. 
Exhaustiu inventari arquitectbnic. 
Dedica sengles apartats a I'església Nova, 
I'església Vella, l'ermita del Remei, les 
restes de Muralla, la casade la Vila, ca 
Cosme (errbniament anomenada can 
CosmeVidal), l'Abadia,caFiguerola,I'es- 
glésia de St. Miquel, I'ermita de les Vir- 
tuts, el convent de Santa Anna, ca la 
Güerba, ca Maginet, cala Senyora Gran, 
ca Bruno, ca Batistó, ca Malapeira, ca 
Domingo,el mas de Mont-ravh, el mas de 
Forbs, el mas de Gassol, el mas de la 
Parellada, els molins Terrers, el Molinet, 
la fabrica de la Plana, el pont dels Moros, 
la Paperera catalana. un antic magatzem 
(I'edifici del bar nou), i el pont de les 
Ruixel.les. A més a més, esmenta dife- 
rents edificis del nucli de la Plana (cal 
Sena, cal Groc i I'església), algunes cases 
(cala Miralles, ca Ca~ador i cal Quim de 
la Janeta), diversos portals i Ilindes, la 
font Vella i les barraques de pedraen sec. 
Eugeni PEREA SIMÓN. El com- 
portament religiós a Catalunya al segle 
XIX a la Dibcesi de Tarragona. El com- 
plhentpasqual, Centre de Lectura, Reus, 
1993,156 pp. 
L'autor esmenta que ha realitzat 
enquestes orals a Alcover, les Borges del 
Camp, montbrió del Camp, Mont-ral i 
Riudoms sobre el compliment pasqual i 
troba que la gent encara ho recorda. 
Josep SERRANO DAURA. Notes 
sobre els moriscos als dominis de I'Hos- 
pita1 a la Ribera d'Ebre, a "Quadems 
&Historia Tarraconense", XII, IET 
"RamonBerenguer IV", Tarragona, 1993, 
pp. 7-65. 
Entreels repobladors que miben a 
la Ribera d'Ebre com a conseqükncia de 
I'expulsió dels monscos, el 1610, trobem 
un alcoverenc a Benissanet. 
